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于 ERP 系统自身的特点所带来的风险及针对这些风险应采取的控制措施。 
 
 































Since the 20th century, with the rapid development of science and technology 、
the emergence of Internet and its consequent worldwide application have not only 
altered the way of human life but also have made difference in the patterns of man’s 
working. Network and business management software naturally helped forward the 
process of globalization in economics. So far as in the field of management 
specifically, its outspread use in enterprises has brought about a profound influence in 
the aspect of enterprise’s management, which will trigger an uttermost management 
revolution later on. In such an era of information the information level in an enterprise 
has been the badge of its modernization. Information technology has become one of 
the essential elements for enterprises to win their competitive superiority, a basic 
platform and an indispensably important means for the enterprises to enhance 
scientific management, to promote the technology innovation and to enforce the core 
ability in competition. 
Around the construction of information system in Xiamen Electric Power 
Complete Sets of Equipment Co.Ltd. , this thesis begins with a brief introduction of 
Xiamen Electric Power Complete Sets of Equipment Co.Ltd., analyses the 
possibilities of Xiamen Electric Power Complete Sets of Equipment Co.Ltd. 
construction of information system. According to the overall targets and functional 
targets set up by Xiamen Electric Power Complete Sets of Equipment Co.Ltd. 
beforehand, the thesis emphasizes the whole procession of the construction 
information in Xiamen Electric Power Complete Sets of Equipment Co.Ltd., 
including the basic institutions of information system construction, the steps of ERP 
management construction of information system and four software patterns , 
i.e :selling management pattern 、 purchasing management pattern 、 supplying 
management pattern and stock accounting management pattern.   When we focuses 
on the huge management promotion and economic benefit brought 
By the ERP management information system, this thesis further discusses the risks 
and the act of control over these corresponding the risks emerging in the practical 
ERP management information system. 
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第一节  网络技术与管理软件的发展 
一、 网络技术的发展 
网络技术从 20 世纪 60 年代末起步，经历了局域网、广域网等阶段，目前已
经形成了连接全世界的 Internet 网络（见表 1）。 
 
表 1  网络技术的应用与发展 
时间 事件 应用 
1969 网络的发明 1969 年美国国防部远景研究规划局，实验室内几台计算机
的连接。 
1970s 局域网发展 单位内部计算机连接。 
1980s 不同单位计算机连接：广域
网 
80 年代初期 ARPA 和美国国防部通信局研制成功用于异构






1992 Internet 进入商业应用  
1994 中国作为第 71 个国家级网
加入 Internet 






















信息化技术在企业的应用始于 20 世纪 50 年代末， 早用于库存管理。20




表 2  企业管理软件的发展 
时间 管理软件 
50 年代末  库存管理 
60 年代中期 IBM 公司率先提出了物料需求计划 MRP 的生产管理模式 
70 年代中期 第一套 MRP 软件 COPICS 应用 
80 年代中期 制造资源计划 MRPII 
90 年代中期 企业资源计划 ERP 





























表3  中外制造业竞争力指标 
  国家 
指标 
中国 美国 日本 法国 英国 
劳动生产率 
2001年（美元/人年）
1519 68606 60766 48784 48410 
制造业增加值 
2000年（亿美元） 
3728 15666 10293 2140 2349 
 
第二节  发达国家企业信息化建设的现状 
19 世纪末到 20 世纪初，西方发达国家完成了以电气化为主要内容的技术革
命，进入以重工业为主的工业化时代。20 世纪 50 年代至 80 年代，发达国家的
企业完成了工作组级、部门级的计算机应用；20 世纪 80 年代至 90 年代，信息
化技术普遍应用于企业；从 20 世纪 90 年代后期开始，发达国家的企业在生产方
式高度自动化的基础上，开始了以因特网应用为主要内容的企业信息化技术革




但是 20 世纪 50 年代以后出于军备竞争的需要，对产业进行了调整，偏重于高新
技术和军用技术的发展，而放松了对一般制造业的重视和促进；进入 20 世纪 70
年代中后期，由于信息产业的风起云涌，美国制造业的发展受到了前所未有的冷
遇，甚至大学里不再开设关于制造技术和制造科学方面的课程。其直接后果是，
20 世纪 80 年代中期美国经济的缓慢发展同日本、欧洲各国的迅猛发展形成强烈
的对比，美国制造业和美国经济在国际竞争格局中发生了地位上的改变。在这种
情况下，美国政府大力发展信息产业，从 20 世纪 70 年代开始美国对传统产业进
行了信息化改造，改造的目的在于应用战后新技术革命的成果，将信息化技术推
广到各个部门和领域，使传统工业制造企业升级为技术密集型产业，给传统工业
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